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S e r l B
T h i s  m o r n i n g  w e  g a t h e r  t o  o f f e r  p r a y e r s  i n  
c e l e b r a t i o n  o f  W o r l d  W e e k  o f  P r a y e r  f o r  A n i m a l s .  
O u r  L o r d  J e s u s  w a s  b o r n  i n  a  m a n g e r  s u r r o u n d e d  
b y  a n i m a l s .  T h e i r  p r e s e n c e  a t  H i s  b i r t h  w a s  n o t  
a c c i d e n t a l .  T h e  a n i m a l  a n d  h u m a n  w i t n e s s e s  w h o  
g a t h e r e d  a r o u n d  M a r y  a n d  t h e  H o l y  C h i l d  
h i g h l i g h t e d  t h e  o n e n e s s  o f  o u r  C r e a t i o n .  
W h e r e  i s  t h a t  o n e n e s s  t o d a y ?  W e  l i v e  i n  a  s o c i e t y  
a t  w a r  w i t h  n a t u r e ,  M o t h e r  E a r t h  a n d  h e r  b o u n t y  
p l u n d e r e d  u n m e r c i f u l l y ,  h u m a n k i n d  a b u s i n g ,  u s i n g  
a n d  d e p l e t i n g  t h e  a n i m a l  k i n g d o m  a s  t h o u g h  i t  w a s  
a n  i n f i n i t e  r e s o u r c e ,  i g n o r i n g  e x t i n c t i o n s  a n d  t h e  
d r e a d f u l  c r u e l t y  i n v o l v e d  i n  t h i s  m a s s  e x p l o i t a t i o n .  
I n  1 9 8 2 ,  I  c o v e r e d  t h e  i n f a m o u s  C a n a d i a n  s e a l  
h u n t  f o r  m y  n e w s p a p e r ,  t h e  S u n .  I t w a s  t h e  f i r s t  t i m e  
I  w i t n e s s e d  a n y t h i n g  o f  t h e  c r u e l t y  i n f l i c t e d  u p o n  t h e  
a n i m a l  k i n g d o m .  
T h e  G u l f  o f  S t .  L a w r e n c e  w a s  a l m o s t  f r o z e n  s o l i d  
t h a t  y e a r .  T h e  s e a l  h e r d s  w e r e  d i f f i c u l t  t o  f i n d .  D a i l y  
w e  w e n t  o u t  i n  l i g h t  a i r c r a f t  s e a r c h i n g  t h e  f l o e s  f o r  
s e a l s .  
O n  t h e  f o u r t h  d a y  w e  f o u n d  t h e m .  T h o u s a n d s  o f  
m a g n i f i c e n t  s h i n i n g  s e a l s  n u r s i n g  t h e i r  d a y  o l d  p u p s .  
T h e  i c e  s t a i n e d  w i t h  t h e  b l o o d  o f  a f t e r b i r t h .  T i n y  
w h i t e  p u p s  s h e l t e r e d  i n  r o u g h  i g l o o s  b u i l t  b y  t h e i r  
m o t h e r s  t o  s h e l t e r  t h e m  f r o m  t h e  f i e r c e  w i n d s .  
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S u e  A r n o l d  
S y d n e y ,  A u s t r a l i a  
W e  w a t c h e d  a s  t h e s e  e x q u i s i t e  c r e a r u r e s  h u m p e d  
a l o n g  t h e  i c e  f o l l o w i n g  t h e i r  m o t h e r s .  I t  w a s  a  
w o n d r o u s  s i g h t ,  N a t u r e ' s  n u r s e r y  o n  t h e  b i g  s c r e e n  i n  
f u l l  g l o r i o u s  t e c h n i c o l o u r .  
T h r e e  d a y s  l a t e r  t h e  s e a l i n g  b o a t s  f o u n d  t h e  h e r d s .  
T h i s  t i m e  t h e  i c e  w a s  s t a i n e d  w i t h  t h e  b l o o d  o f  
t h o u s a n d s  o f  d e a d  a n d  d y i n g  p u p s .  M a n y  w e r e  
s k i n n e d  a l i v e  a s  t h e  s e a l e r s  m o v e d  i n  w i t h  t h e i r  
h a k i p i k s ,  c r u s h i n g  t h e  t i n y  s k u l l s ,  s k i n n i n g  t h e  
m a g n i f i c e n t  w h i t e  c o a t s  o f f  t h e  a n i m a l s ,  l e a v i n g  
t h e i r  m u t i l a t e d  r e m a i n s  o n  t h e  i c e  t o  b e a r  s i l e n t  
t e s t i m o n y  t o  t h e i r  f a t e .  
2 0 0 , 0 0 0  s e a l  p u p s  w e r e  k i l l e d  t h a t  y e a r .  O v e r  t h e  
p r e v i o u s  2 0  y e a r s  m i l l i o n s  o f  p u p s  h a d  b e e n  
s l a u g h t e r e d  t o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  a  l u x u r y  f u r  
m a r k e t  f o r  s o u v e n i r s ,  b o t t l e  o p e n e r s ,  f u r  c o a t s .  
O n  t h e  i c e  t h e  s e a l  m o t h e r s  k e e n  f o r  t h e i r  y o u n g ,  
t h e y  c r y .  S o m e  f e m a l e s  s i t  o v e r  t h e  b l o o d y  r e m a i n s  o f  
t h e i r  p u p  f o r  d a y s .  
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B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
As a mother and a Christian, I was deeply moved 
by this massacre. Sleep eluded me for nights. I knew 
I had borne witness to a slaughter of the innocents, a 
slaughter which desecrated my soul, my very 
existence. I remembered the birth of my own four 
children, remembered their soft warm bodies, their 
perfume, the wonder of their life. 
How could I satisfy myself that my maternal 
feelings were any different from a seal's maternal 
feelings? There was an impossible logic gap which I 
could not surmount. 
I asked myself if I could continue to live out my 
life and ignore what I had seen? Over the next 12 
months I witnessed things that changed the course of 
not only my life, but the lives of other people. I 
learned the meaning of the words... to acquiesce is to 
condone. 
I saw heavily pregnant mares trucked thousands of 
kilometers to abattoirs where they were slaughtered 
for the export market. Some of these pitiful creatures 
gave birth on the slaughter yard floor just before 
being killed. 
I saw very young foals dragged away from their 
mothers who were to be killed for pet food. The foals 
met a similar fate. 
I watched kangaroos shot dead or wounded with 
young joeys in their pouches. It has been estimated 
that 500,000 joeys die each year as part of the 
incidental kill of 3 million kangaroos and wallabies a 
year. 
In Queensland I met a blind koala mother who 
managed to care for two cubs, her own and an 
orphan. The koala had been blinded when a 
bulldozer struck down her tree, knocking the 
marsupial and her cub to the ground. 
Hundreds of koalas and their cubs die every year 
as their trees continue to be decimated. Disease is 
rife in their colonies. 
I saw birds unable to fly, their wings clipped, their 
tiny limbs paralyzed from years of sitting in cages. 
I saw the slaughter of dogs in the Philippines and 
Hong Kong for the human food table. 
Eating meat became an impossibility as I was 
made aware of the dreadful conditions in abattoirs, 
the inhumanity of killing day old calves to satisfy 
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consumer demand for veal. Baby lamb assumed a 
different meaning. 
We rarely look at the gifts of the animal kingdom 
in this technological age where science, materialism 
and the promise of immortality are the Gods that we 
are asked to worship. 
Daily we are cautioned not to feel, to deaden our 
hearts to the suffering of starving millions, the abuse 
of children in our society, the terrible violence that 
sweeps our streets. 
Compassion, understanding and love of one 
another are not attributes we are encouraged to seek. 
Some of us have asked Christian ministers and 
priests to pray for the animal kingdom who suffer 
most dreadfully in this age of emotional paralysis. 
In several churches I have been told..."we don't 
pray for animals, we pray for humans." The Christian 
church stands accused of hypocrisy, of practicing 
apartheid against the animal kingdom. 
If the church will not speak out to protect God's 
creation, who will? Who will speak for those who 
cannot? Who will prevent humankind from sullying 
the sanctity of motherhood? Is there anything more 
sacred in our cycle of birth and death than the giving 
of life? 
One needs to search for clues over the centuries 
to understand SOCiety's present death wish. It is easy 
to trace the diminishing influence of the feminine 
energies. For centuries women have been and are 
denied access to the most important arenas of 
society. 
But perhaps the discrimination goes back to the 
concept of Mother Earth. Nature must be conquered, 
raped, plundered, tamed. Her explosion of life 
controlled to satisfy our so-called Divine right of 
dominion over the species. 
Is mankind, and I use the word deliberately, afraid 
of the feminine influence? Does fear thrust away the 
beauty of the female gifts, nurturing, compassionate 
unselfish love? Does fear cause a turning away from 
the dark side of femininity, the sheer sexuality and 
life giving pulse of our energies? 
Have women been denied equal status with men 
in the majority of Christian churches because of an 
unconscious male fear of our influence and its 
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r a m i f i c a t i o n s ?  
I s  t h e r e  a  l i n k  b e t w e e n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  M o t h e r  
E a r t h ,  h e r  c r e a t u r e s  a n d  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  t h e  
f e m i n i n e ?  
I f J e s u s  C h r i s t  w a l k e d  t h e  E a r t h  t o d a y ,  w h a t  w o u l d  
H e  s a y  w h e n  H e  s a w  t h e  w a y  w e  t r e a t  H i s  C r e a t i o n ?  
W o u l d  H e  c o n d o n e  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  C h r i s t i a n  
c h u r c h  a n d  i t s  c o n g r e g a t i o n s ?  W o u l d  H e  a p p r o v e  o f  
t h e  c h u r c h e s  w h o  o n l y  p r a y  f o r  h u m a n s ?  
W o u l d  a n y o n e  h e r e ,  f o r  e x a m p l e ,  t a k e  C h r i s t  o n  a  
t o u r  t h r o u g h  t h e  B o s c h  a n i m a l  h o u s e  w h e r e  1 0 , 0 0 0  
a n i m a l s  a r e  i m p r i s o n e d ?  W o u l d  t h e y  d e m o n s t r a t e  t o  
t h e  S o n  o f  G o d  t h e  e x p e r i m e n t s  c a r r i e d  o u t  o n  t h e  
p i t i f u l  a n i m a l s  i n c a r c e r a t e d  i n  l a b o r a t o r i e s ,  c a g e d ,  
r e s t r a i n e d  f o r  t h e  t e r m  o f  t h e i r  s h o r t ,  p a i n f u l ,  p i t i f u l  
l i f e ?  
S h a l l  w e  p a u s e  a  m o m e n t  a n d  i m a g i n e  t h e  f a c e  o f  
C h r i s t  a s  H e  w i t n e s s e d  a  c a t  l o c k e d  i n t o  a  
s t e r e o t a x i c  d e v i c e ,  u n a b l e  t o  m o v e ,  i m p r i s o n e d ,  
m u t i l a t e d ,  s u b j e c t e d  t o  u n s p e a k a b l e  m i s e r y .  
S a c r i f i c e d  i n  t h e  n a m e  o f  h u m a n i t y .  
W i l l  w e  t a k e  H i m  i n t o  t h e  p l a c e s  o f  s o l i t a r y  
c o n f i n e m e n t  w h e r e  a n i m a l s  a r e  l o c k e d  a w a y ,  d r i v e n  
m a d  w i t h  l o n e l i n e s s  a n d  d e p r i v a t i o n  o f  t h e i r  
e m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  n e e d s .  
W o u l d  C h r i s t  a g r e e  t h a t  t h e  h u m a n  k i n g d o m  c a n  
o n l y  a d v a n c e  b y  u s i n g ,  a b u s i n g  a n d  t o r t u r i n g  t h e  
o t h e r  m e m b e r s  o f  H i s  p r e c i o u s  C r e a t i o n ?  
W o u l d  t h e  m a n  w h o  g a v e  u p  H i s  l i f e  o n  t h e  c r o s s  
f o r  t h e  s i n s  o f  h u m a n k i n d  s a y  i t  w a s  o k a y  t o  i g n o r e  
H i s  e x a m p l e  a n d  f o r c e  t h e  a n i m a l  k i n g d o m  t o  p a y  
t h e  p r i c e  o f  h u m a n i t y ' s  m i s g u i d e d  a n d  s c i e n t i f i c a l l y  
f r a u d u l e n t  q u e s t  f o r  h e a l t h  a n d  i m m o r t a l i t y ?  
H o w  w e  h a v e  b e e n  t a u g h t  t o  f e a r  d e a t h !  A  h u m a n  
l i f e  i s  s a c r e d ,  l i f e  a t  a n y  c o s t ,  w e  d a r e  n o t  l o o k  
t h r o u g h  t h e  g l a s s  d a r k l y .  F o r  w e  w o u l d  s e e  r e f l e c t e d  
i n  t h e  m i r r o r  t h e  f a c e  o f  a n  u n c i v i l i z e d  s p e c i e s ,  a  
c r u e l  r a p a c i o u s  r a c e  o f  p e o p l e  f r i g h t e n e d  t o  s p e a k  o u t  
f o r  a  b e t t e r  w o r l d ,  a  p e a c e f u l  l i f e ,  a  c h a n c e  t o  l e a r n  
t o  l o v e  a n d  t a k e  p a r t  i n  t h e  o n e n e s s  o f  o u r  C r e a t i o n .  
T h i s  m o r n i n g  I  a s k  y o u  t o  r e m e m b e r  t h e  b e a u t y  o f  
a  b i r d  f l y i n g  f r e e ;  t h e  s p i r i t  o f  h o r s e s  r u n n i n g  w i l d ;  
t h e  c o m f o r t  a n d  l o v e  o f  y o u r  d o g  a n d  c a t ;  t h e  l o y a l t y  
a n d  l o v e  s h o w n  b y  a n i m a l s  t o  t h e i r  b r o t h e r  h u m a n .  
I  a s k  y o u  t o  r e m e m b e r  t h e  s e a  c r e a t u r e s ,  d o l p h i n s  
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s u r f i n g  t h e  o c e a n  w a v e s ,  w h a l e s  p l a y i n g  i n  t h e  o c e a n  
w i t h  t h e i r  y o u n g ,  t h e  h u m p b a c k s  s i n g i n g  t h e i r  
w o n d r o u s  s o n g s .  
S p e n d  a  m o m e n t  t h i n k i n g  o f  t h e  c o m f o r t  t h a t  
a n i m a l s  b r i n g  t o  t h e  b l i n d ,  t h e  c r i p p l e d ,  t h e  l o n e l y .  
O f  t h e  l o v e  t h a t  a n i m a l s  b r i n g  t o  c h i l d r e n ;  l e t  u s  
t h i n k  o f  t h e  C a p u c h i n e  m o n k e y s  w h o  a r e  t r a i n e d  t o  
h e l p  t h e  s e v e r e l y  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  
C a n  w e  g i v e  t h a n k s  f o r  t h e  l o v e  t h a t  a n i m a l s  
s h o w  t o  o n e  a n o t h e r ,  t h e  d o l p h i n s  w h o  h e l p  e a c h  
o t h e r  g i v e  b i r t h ,  t h e  j o y  o f  a  s o c i a l  g r o u p  o f  m o n k e y s ,  
t h e i r  g i f t  o f  i n t e l l i g e n c e ?  
L e t  u s  g i v e  t h a n k s  f o r  t h e  t i g e r ,  t h e  e a g l e ,  t h e  w i l d  
c r e a t u r e s  o f  a l l  t h e  c o n t i n e n t s  a n d  c o u n t r i e s  w h e r e  
t h e y  n o w  e x i s t  i n  i n c r e a s i n g l y  t h r e a t e n e d  h a b i t a t s .  
T h i s  m o r n i n g  w e  c a n n o t  f o r g e t  t h e  p e o p l e  
t h r o u g h o u t  t h e  E a r t h  w h o  w o r k  f o r  a  b e t t e r  w o r l d  f o r  
a n i m a l s  a n d  h u m a n s ;  f o r  t h e  p e o p l e  w h o  c a r e  f o r  t h e  
s i c k ,  a b a n d o n e d  a n d  i n j u r e d  c r e a t u r e s ;  f o r  t h e  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  
w h o  h a v e  a c c e p t e d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a r e  
h e l p i n g  t o  c r e a t e  a  b e t t e r  w o r l d  f o r  a l l  c r e a t u r e s .  
L e t  u s  g i v e  t h a n k s  f o r  A n d r e w  a n d  h i s  m i n i s t r y ;  
f o r  h i s  c o u r a g e  a n d  l o v e  o f  M o t h e r  E a r t h ;  f o r  h i s  
c o n g r e g a t i o n .  
I  p r a y  f o r  t h e  m e r c y  o f  G o d ' s  l o v e  f o r  t h e  a n i m a l  
k i n g d o m ;  f o r  a n  e n d  t o  t h e i r  s u f f e r i n g ;  a n d  I  p r a y  
t h a t  t h e  h e a r t s  o f  h u m a n k i n d  w i l l  b e  o p e n e d  t o  t h e  
b e a u t y ,  t h e  i m m e a s u r a b l e  m a g n i f i c e n t  b e a u t y  o f  t h e  
o n e n e s s  a n d  u n i t y  o f  H i s  C r e a t i o n .  0  
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B e t w e e n  t h e  S p e c i e s  
